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whi le Ou乞VfJag[j]=ldo 
begin 
konte>nasuuCj ，j+9); 
ωri teln{ ~く (( く (OUTPUT (く (( く ((('l ; 
凶riteln('syukko sizi hyou"); 
writeln('no. name sake nurn.kontena')j 
ωri teln{ IraiNo(p]，' ， ，CustotllE'r(pJ，' ~ ) 1
~ ，NumKontena) i 
writeln( ~kontena ryou'); 
while (OutVflag[!]=1)and(!(=j+9l do 
begin 







end; [ SyukkoSiziHyou } 
ベ|loadrzle?kauavipas 
stat‘t ana1切zeprogT、am













Izaiko fusoku hyou 
!no. name sake 
14 456ア 3
1((((<口UTPUτ((((((((
Isyukko sizi hyou 
!no. name sake 
1234 
{Reg主sterArray Out} 
proeedure OutTouroku( i ，SyukkoRyou，flag :integeT、l;
var J integer'; 
begin 
i : =1.: I kontena ryou 
~hi I~ OutVflag[j]=l do j ;=j+1; 1.10000 10 
OutKontenaNo(jJ :=KontenaHo[ i] ; 1 
OutRyou[j] ;=SyukkoRyou; II(((<<OUTPUT(((((((( 
OutV手lag!.i]・三ij Isyukko sizi hyou 
if' f'laR，=O then Ko埠 inSakeDB(U lI~o. natlle 
iend; [ OutTouroku J p 3456 
Ikontena ryou 
11日000 10 
;fSake Database Delete} 11 
・ ・ a 温 酌一一一一一 --Ifin日 kayamondai 
Page υp I Page D。附 ITop I Bottom I Goto Line I 
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